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7 . 消化器癌手術後 に 発生 す る 肝転移の 予 防 的 治療
第 2 外科ぺ RI 施 設”
笠木｛恵三ぺ 田j畢 賢 次ヘ 藤巻雅夫へ 前 田 正敏料，
本 田 昂料
消化器癌 の 手術後 に 発生す る 再発 の 中 で， 特 に 肝
転移に よ る 再発に 対 し ， 予 防的 な 治療 を 種々 の bio­
logical response modifier を 用 い て 検討 し た 。 こ
の う ち ， OK-432 の実 験 的 肝 転 移 に 対す る 抗腫療効
果 に つ い て 若 干 の 知 見 が 得 ら れ た の で報告す る 。
OK-432 の投 与 は 経 口 ， 門 脈 内 の 2 方法 に つ い て 実
験 を 行一 っ た 。 門 脈 内投与に よ り 約36～ 41%， 経 口 投
与 に よ り 約53% の 転移抑制 を 認め た 。 ま た ， 経 口 投
与 に つ い て は ， 中 鎖脂肪 に て エ マ ル ジ ョ ン 化 し て 投
与す る こ と で， 吸収増強 と 転移抑制 の増強 を 得 ら れ
る こ と が認め ら れ る こ と が認め ら れ た 。 以上 よ り ，
臨床 での効果が期 待 さ れて い る 。
8 . 放射線 ホ ル ミ シ スー微量放射線の生物刺激効果
に つ い て
RI 施設 本 田 昂
一般 に 電離放射 線の低線量域に お け る 生物学的影
響は， 高 線量域でみ ら れ る も の と 同様 で、あ ろ う と 考
え ら れ て い る 。 し か し な が ら ， 近年， 低線量被曝は
生体 に 刺 激作用 を お こ す と い う 放射 線 ホ ル ミ シ ス の
概念が提唱 さ れ て い る 。 ホ ル ミ シ ス 線量 は ， 発育の
促進， 疾病 お よ び余後の放射線 に 対す る 抵抗 力 の上
昇， 生殖能力 の増大お よ び寿命の延長 を 生 じ さ せ る
と い う 。 即 ち 放射線 ホ ル ミ シ ス は ， 既知！ の 有害線量
か ら ゼ ロ への直線的外挿 の 妥 当性 を 否定す る も の で
あ り ， 従来の放射線科学の パ ラ タ イ ム と は 相容れ な
い も の であ る が， ホ ル ミ シ ス 効果 を 示す デー タ は 無
視 で き な い知 見 と 考 え ら れ る 。
低線量域に お け る 放射線生物作用 を 中 心に 放射線
ホ ル ミ シ ス に つ い て 紹 介 し た 。
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皮膚 リ ンパ管の構造 と 機能
Daroczy Judit, M. D 
Semmelweis 大学医学部
Kallai-Eva 皮膚科病 院 院長
皮 膚真皮 に 分布す る リ ン パ管の微細構造 と 機能 に
つ い て 述べ た 。 リ ン パ管の形態学的特徴 と し て 以下
の 5 点 を 挙げ る こ と がで き る 。 ① 薄 い 内 皮 を 有す
る 脈管 で あ る 。 ② 基 底 膜 を 欠 く か， 存 在 し で も 不
連続であ る 。 ③ 内 皮 細 胞 の overlapping が あ る 。
一 64 -
④ 内 皮 細 胞 聞 に open junction を 認 め る こ と が あ
る 。 ⑤ anchoring filament の 存在。 ⑥ 弁 の 存在。
こ れ ら の う ち①は 脈管 と し て の 必要条件で、あ り 。 ②
～⑤ は リ ン パ管の特徴であ る 拡 張能力 を 形態学的に
裏づけ て い る 。 ⑥ は one way drainage system と
し て リ ン パ液の逆流を 防 ぐ た め の構造で， 演者 は 形
態学的に こ れ ら を 集合弁， 分節弁， 単細 胞弁， 被援
弁， 及 び流入弁 の 5 型 に 分類 し た 。 こ れ ら の弁 は 全
べ て 内 皮 細 胞 の折 り 返 し か ら な っ て お り ， 必要 に 応
じ て 新 た に 形成 さ れ， あ る い は 消 失 を 繰 り 返 し て い
る と 考 え ら れ る 。
（ 第 1 病理， 岡 田 英吉記 ）
